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Adult Heart Muscle Cells, by H. M. Piper and P. G. Spieck•
ermann. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1984, 166 pages, $24.00. 
Angioplasty, edited by G. David Jang. New York, San Francisco: 
McGraw-Hill Book Company, 1986,451 pages, $70.00. 
Behavioral Epidemiology and Disease Prevention, edited by 
Robert M. Kaplan and Michael H. Criqui. New York, London: 
Plenum Press, 1985,450 pages, $69.50. 
Cardiac Imaging and Image Processing, edited by Steve M. 
Collins and David J. Skorton. New York, San Francisco: McGraw•
Hill Book Company, 1986,451 pages, $60.00. 
Cardiovascular Anesthesia, by Carol L. Lake, MD. Berlin, Hei•
delberg: Springer-Verlag, 1985, 467 pages, $49.50. 
Computers in Critical Care and Pulmonary Medicine, edited 
by P. M. Osswald. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1985, 
340 pages, $44.70. 
Coronary Collaterals, by Michael V. Cohen, MD. Mount Kisco, 
New York: Futura Publishing Company, Inc., 1985,481 pages, 
$69.50. 
Coronary Heart Disease: Prevention, Complications and 
Treatment, edited by William E. Conner, MD and J. David Bris•
tow, MD. Philadelphia, London: J.B. Lippincott, 1985,461 pages, 
$45.00. 
The Diuretic Manual, edited by Jules B. Puschett, MD and Arthur 
Greenberg, MD. New York. Amsterdam, Oxford: Elsevier Science 
Publishing Company, 1985, 174 pages, $31.50. 
Geriatric Drug Use-Clinical and Social Perspectives, edited 
by Steven R. Moore and Thomas W. Teal. New York, Oxford: 
Pergamon Press, 1985,222 pages, $35.00. 
The Heart, 6th edition, edited by J. Willis Hurst, MD. New 
York, San Francisco: McGraw-Hill Book Company, 1986,2,022 
pages, $92.00 (1 volume edition); $110.00 (2 volume edition). 
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The Heart, by Lionel Opie. MD. London, Orlando: Grune & 
Stratton, 1984, 392 pages, $55.00. 
Low Dose Oral and Transdermal Therapy of Hypertension, 
edited by M. A. Weber. J. I. M. Drayer and R. Kolloch. Darms•
tadt: Steinkopff Verlag, 1985, 149 pages, $24.00. 
Methods in Pharmacology (Volume 6): Methods Used in Aden•
osine Research, edited by David M. Paton. New York, London: 
Plenum Press, 1985.384 pages, $55.00. 
Methods in Pharmacology (Volume 5): Myocardial Biology, 
edited by Arnold Schwartz. New York, London: Plenum Press, 
1985, 236 pages, $42.50. 
Mitral Valve Disease, edited by Marian I. Ionescu, MD and 
Lawrence H. Cohn, MD. London, Boston: Butterworth Publishers, 
1985,367 pages, $149.95. 
Myocardial Ischemia and Lipid Metabolism, edited by R. Fer•
rari, A. M. Katz, A. Shug and O. Visioli. New York, London: 
Plenum Press, 1984, 341 pages, $49.50. 
Neurocardiology, by Ralph H. Johnson, MD, OM, DSC, David 
G. Lambie, PhD and John M. K. Spalding, OM. London, Phil•
adelphia: W.B. Saunders Company, 1985,416 pages, $35.00. 
Proper Doctoring, by David Mendel. Berlin, Heidelberg: Springer•
Verlag, 1984, 177 pages, $9.50. 
Rapid Interpretation of Heart Sounds and Murmurs, 2nd edi•
tion, (booklet and tape) edited by Emanuel Stein, MD and Abner 
J. Delman, MD. Philadelphia: Lea & Febiger, 1985, 64 pages, 
$18.50. 
Surgical Anatomy of the Heart, edited by Benson R. Wilcox 
and Robert H. Anderson. New York: Raven Press. 1985,97 pages, 
$55.00. 
